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TO ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΓ ΤΣΟΝΤΟΓ ΒΑΡΔΑ
Τον ’Οκτώβριον 1950 ή Ελπίς Χλαμπουτάκη έδώρησεν εις τα 
Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους το άρχεϊον τοΰ αδελφού αυτής Γ. Τσόντου, 
δστις υπό τό ψευδώνυμον Βάρδας διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλον κατά 
τούς αγώνας εν Μακεδονίρ καί Ήπείρφ από τοΰ 1903 καί πέραν. Το πο­
λύτιμον αυτό άρχεϊον, τό όποιον παρελήφθη τή 3 - 10 - 1951 καί έταξινο- 
μήθη υπό τής υπηρεσίας τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους, περιλαμβά­
νει 30 φακέλους καί είναι πλέον είς την διάθεσιν τών ερευνητών. Λόγφ 
τής σημασίας του διά την πρόσφατον ιστορίαν εθεώρησα σκόπιμον χάριν 
τών ερευνητών αυτής να δημοσιεύσω άδρομερή περιγραφήν αύτοΰ, προ- 
τάσσων σύντομον βιογραφικόν σημείωμα διά τον αείμνηστον οίνδρα.
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
Έγεννήθη εις τό χωρίον Άσκύφου τής ’Επαρχίας Σφακίων τοΰ Νο- 
μοΰ Χανίων τής Κρήτης την 18ην Ίανουαρίου 1871. Προπάππος τούτου 
ήτο ό Παΰλος Πόλακας τής οικογένειας τών Μαυροπατέρων εξ Άσκύφου, 
δστις εφονεύθη κατά τον πόλεμον τοΰ Δασκαλογιάννη (1769). Οΰτος είχε 
σύζυγον την Καλλιόπην Τσοντοπούλαν από την Άράδαιναν τών Σφακίων, 
εξ ής μετά τον θάνατον τοΰ συζύγου της τα τέκνα της ώνομάζοντο «τής 
Τσοντοπούλας τα παιδιά» καί έκ τούτου έμεινε τό έπώνυμον Τσόντος ή 
Τσοντάκης. 'Ο Παΰλος είχε δύο αδελφούς, τον Σταΰρον καί τον Μανοΰσον 
καί αδελφήν τήν Μαρίαν, ήν ένυμφεύθη ό Κουκούτσης. Τέκνα τοΰ Παύ­
λου ήσαν ό Κωνσταντίνος Πορτοκάλλης ή Τζιολής, δστις έφονεύθη τό 1821 
είς τον Βρωμόκαμπον, ή Άθηνά, σύζυγος τοΰ Παύλου Μωράκη ή Μανου- 
σιουδάκη καί ό Μανοΰσος, δστις είχε πέντε υιούς, Παύλον, Μιχαήλ, Χα­
ράλαμπον, Ευστράτιον καί Καλλιόπην. ’Εκ τούτων ό Μιχαήλ είχε τέκνα 
τον Μανοΰσον, Καλλιόπην, ’Αθήναν καί ’Αμαλίαν. 'Ο Ευστράτιος επτά, 
τήν Βασιλικήν, ’Όλγαν, Καλλιόπην, Λούγεναν, Μανοΰσον, Μιχαήλ καί 
Γεώργιον. Καί ό Χαράλαμπος ή Λάμπης ή Τσοντολάμπης είχε τέκνα τον 
Μανοΰσον, τον Γεώργιον, δστις είναι ό περί οΰ ό λόγος δημιουργός τοΰ 
παρόντος ’Αρχείου, και τήν ’Ελπίδα, ήτις είναι ή σύζυγος Χλαμπουτάκη, 
ή αιώνιας μνήμης δωρήτρια τοΰ ’Αρχείου είς τό Κράτος.
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'Ο Χαράλαμπος Τσόντος προσέφερεν υπηρεσίας κατά την ’Επανάστα- 
σιν τοϋ 1866 - 1869 καί ήτο αρχηγός τών Σφακίων. Ζών εν ’Αθήναις 
βραδύτερον, έπεμβάς ΐνα διαχωρίση συμπλακέντας Κρήτας εις κέντρον τών 
Χαυτείων, ετραυματίσθη τυχαίως την 2δην ’Ιουνίου 1874 καί άπεβίωσεν 
εντός ολίγου.1
Υιός τοΰτου ήτο δ Γεώργιος X. Τσόντος, δ κατά τον Μακεδονικόν 
’Αγώνα επονομαστείς Βάρδας, δστις εσπούδασε καί εμεγάλωσεν εις ’Αθή­
νας. Είσήλθεν εις την Στρατιωτικήν Σχολήν τών Ευελπίδων την 18 Σεπτεμ­
βρίου 1888 καί εμαθήτευσεν εν αυτή μέχρι τής 31 ’Ιουλίου 1893, δπότε 
εξήλθε καί κατετάχθη ως άνθυπολοχαγός (τή 6 Αύγουστου 1893) εις το 
Πυροβολικόν. Τφ 1896 μετ’ άλλτον αξιωματικών μετέβη αύθαιρέτως εις 
τήν Ιπαναστατήσασαν Κρήτην. ’Επιστρέψας εφυλακίσθη, έδικάσθη υπό τοϋ 
στρατοδικείου και ήθφώθη, άλλ’ ετέθη υπό τοϋ ‘Υπουργείου τών Στρατιω­
τικών εις πρόσκαιρου παϋσιν από 26 ’Οκτωβρίου 1896. Άνεκλήθη εξ αρ­
γίας τή 30 Ίανουαρίου 1897. Τον Φεβρουάριον 1897 ως ούλαμαγός υπό 
τον τότε ταγματάρχην τοϋ πυροβολικού ’Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκην ε­
στάλη με πυροβολικόν εις Κρήτην, προ τής αποστολής τοϋ ελληνικού στρα­
τού κατοχής τής νήσου υπό τον Συνταγματάρχην Τιμολεοντα Βάσον, συμ- 
μετασχών εις τάς επιθέσεις Κανδάνου, Σέλινου, Πύργου Μαλάξης καί λοι­
πός επιχειρήσεις εκεί.1 2 Κατά τήν ανακωχήν τοϋ πολέμου τοϋ 1897 έπανήλ- 
θεν εις Λαμίαν καί ύπηρέτησεν ώς ούλαμαγός εν τφ Πυροβολικφ μέχρι τού 
1902, δτε απεσπάσθη εις τήν Χαρτογραφικήν 'Υπηρεσίαν.
Τον Σεπτέμβριον τοϋ 1904, άρξαμένου τοϋ ενόπλου Μακεδονικού ά- 
γώνος, εκλήθη τηλεγραφικώς έκ Θεσσαλίας και εξήλθεν εις Μακεδονίαν υπό 
τό ψευδώνυμον Βάρδας ως αρχηγός αντάρτικού σώματος τήν 5 Νοεμβρίου 
1901, δράσας μέχρι 5 Δεκεμβρίου 1905, δτε έπανήλθεν εις ’Αθήνας. Τήν 3 
Μαρτίου τοϋ 1905 προήχθη εις ύπολοχαγόν. Έξήλθε πάλιν ώς αρχηγός 
σώματος τήν 5 ’Ιουνίου 1906 και παρέμεινε μέχρι 15 Νοεμβρίου 1907, 
ήτοι έν δλω επ'ι 2 Vs ετη, έδρασεν δε εις τον αγώνα περισσότερον πάντων τών 
άλλων αξιωματικών σωμάτων εν τφ τότε Βιλαετίφ Μοναστηριού (Βιτωλί- 
ων), τ. έ. τή Δυτική Μακεδονίφ.
Τφ 1904, δτε ειχεν ήδη φονευθή δ Παύλος Μελας και δ Κατεχάκης 
ήσθένησεν, δ Βάρδας συνεκέντρωσε τό άνταρτικόν σώμά του και τον Νοέμ­
βριον εφθασεν εις Μακεδονίαν ε’ις τήν περιφέρειαν Καστοριάς εις τό χωρίον
1 Εις τό Άρχεΐον (φάκ. 12,α) σώζεται απόκομμα αδήλου εψημερίδος, ε- 
χον άρθρον τού Κ. Άργυροπούλου ύπό τον τίτλον «Ό Τσόντο - Λάμπης».
2 Εις τό Άρχεΐον (φάκ. 12, α) υπάρχει τό ύπ’ άριΙΚ 10194 τής 15 ’Απριλίου 
1897 φυλλον τής εφημερίδος «Παλιγγενεσία», ένθα δημοσιεύεται: «Μάχη καί άλω- 
σις τού Πύργου τής Μαλάξης. ’Επίσημος Έκθεσις» («Έν Φούρνε Κυδωνιάς 14 Μαρ­
τίου 1897 ό αρχηγός Διομήδης Ν. Φανδρίδης»).
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Βογατσικόν, δπερ εΐχεν ως βάσιν. Έδρασεν είς Καστανοχώρια, ένθα διέ­
λυσε το σώμα του άρχικομιτατζή Κωστάντωφ και τοΰ εδόθη ή ευκαιρία, ε­
πειδή ό χειμών ήτο πολύ βαρύς, να δργανώση τον Ελληνισμόν τοΰ τόπου 
καί το επέτυχε. Εις όλα τα χωρία, από Βολέτσικο έως Βολιμίτσι, έκαμεν 
επίτροπός, έβγαλεν εντοπίους αντάρτας, αγγελιοφόρους, οδηγούς σο>μότων 
καί τούς έδωσε καί δπλα. Οΰτω επέτυχε πλέον ό αγών, αναζωογονηθείς με­
τά την απογοήτευσιν εκ τοΰ θανάτου τοΰ Παύλου Μελά. Ήδΰναντο ήδη τα 
είς Μακεδονίαν διερχόμενα αντάρτικά σώματα να κρύπτωνται.
Την 25ην Μαρτίου 1905, ενισχυθείς καλώς, ένήργησε την μεγόλην 
έπίθεσιν κατά τής κυρίας βάσεως τών κομιτατζήδων, τής Ζαγορίτσενης.’Έ­
καμε καί άλλην έπίθεσιν είς Κορέστια, δευτέραν βάσιν, καί γενόμενος κύριος 
τών περιοχών ήρχισε πάλιν να όργανώνη κάθε χωρίον, να δίδη δπλα καί 
νά στρατολογή καί αντάρτας από σλαβοφώνους "Ελληνας. Είναι ό πρώτος 
αρχηγός, δστις έκτύπησεν άποτελεσματικώς τούς κομιτατζήδες, ενεθάρρυνεν, 
αφύπνισε καί ώργάνωσε τον ελληνισμόν τής Μακεδονίας, μετά τοσαύτας πε­
ριόδους τρομοκρατίας υπό τών Βουλγάρων καί τών Τούρκων.
Λόγφ ύπερκοπώσεως άνεπαύθη επί τινα χρόνον. Τφ 1906 επανήρχισε 
την επιθετικήν του δράσιν από τα Κορέστια μέχρι περιφερείας Μοναστη­
ριού. Έν τή πεδιάδι τοΰ Μοναστηριού έκαμε την μεγαλυτέραν έπίθεσιν 
τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος κατά τοΰ χωρίου Ίγρί, βάσεως τών κομιτατζήδων. 
Πυρπολήσας τοΰτο, έμεινε πλέον ανενόχλητος καί ήρχισε πάλιν το οργανω­
τικόν έργον.
* **
Την Ιην ’Ιουλίου 1910 προήχθη είς λοχαγόν II, την 23ην ’Απριλίου 
1912 είς λοχαγόν I καί την 25ην Σεπτεμβρίου 1913 εις ταγματάρχην. Τφ 
1910 ήτο λοχαγός υπασπιστής τής I Μεραρχίας έν Λαρίση υπό στρατηγόν τον 
’Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκην. Ύπ’ αυτόν έλαβε μέρος εις τον Βαλκανο­
τουρκικόν πόλεμον τοΰ 1912 - 13 καί εις τον Έλληνοβουλγαρικόν τοΰ 1913. 
Άρχάς Νοεμβρίου 1912 άπεσπάσθη είς τό έν Φλωρίνη Γενικόν Στρατηγεΐον 
Στρατοΰ, δπερ μετά τινας ημέρας άπέστειλε τοΰτον είς τό έπιτελεΐον τής III 
Μεραρχίας υπό τον υποστράτηγον Κ. Δαμιανόν, ήτις προελάσασα κατέλαβε 
την Καστοριάν, Βίγλισταν, Κορυτσάν, Κολώνιαν, Λεσκοβίκι, Πρεμετήν καί 
Κλεισούραν, πλησίον τοΰ Τεπελενίου. Κατά τήν έπιστροφήν ταύτης είς Φλώ­
ριναν, ΐνα μεταβή είς Θεσσαλονίκην, διετάχθη να έπιστρέψη εις Κορυτσάν 
καί νά παραμείνη έν αυτή ως βοηθός τοΰ πολιτικοί’ διοικητοΰ Π. Καψαμ- 
πέλη καί τοΰ κατόπιν έλθόντος στρατιωτικοΰ καί πολιτικοΰ διοικητοΰ Κο- 
ρυτσάς, συνταγματάρχου πεζικοΰ Άλεξ. Κοντούλη.
Άρξαμένου τοΰ Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου τοΰ 1913, τηλεγραφι· 
κώς διετάχθη νά παρουσιασθή είς τό Γενικόν Στρατηγεΐον εις Θεσσαλονί­
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κην' εκεί τφ εδόθη λόχος κατοχής καί σώματα ανταρτών καί ενήργησε την 
έκκαθάρισιν τοΰ εδάφους από λιποτακτών τοΰ βουλγαρικού στρατού καί κο­
μιτατζήδων εις τάς περιφερείας Κιλκίς, Σερρών καί Δράμας μέχρι καί Νευ- 
ροκοπίου, οΰ έξετέλεσε την έκκένωσιν διαταγή τού μεράρχου τής VII με­
ραρχίας στρατηγού Ναπολ. Σωτίλη. Είτα έπανήλθεν εϊ.ς την θέσιν του ως 
υπασπιστής τού διοικητού σώματος στρατού Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκη 
εις Δράμαν.
Τον Σεπτέμβριον 1913 προαχθείς εις ταγματάρχην, υπηρέτησε πάλιν 
ως βοηθός τού εν Κορυτσρ διοικητού Άλεξ. Κοντούλη καί ειτα ως μοί­
ραρχος πυροβολικού εκεί τής VIII Μεραρχίας.
*
* *
Άρξαμένου τοΰ Βορειοηπειρωτικού άγώνος (1914), προσήλθεν εις αυ­
τόν, παραιτηθείς τοΰ στρατού, τον ’Απρίλιον τού 1914* καί διετέλεσεν αρ­
χηγός τών αντάρτικών σωμάτων τού τομέως Κορυτσάς. Τοΰ στρατού παρη- 
τήθη τή 26η ’Ιουνίου 1914. Μετά δέ τήν κατάληψιν ύφ’ ημών εγένετο 
στρατιωτικός καί πολιτικός διοικητής τής αυτονόμου πλέον Κορυτσάς μέχρι 
τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1914, δτε παρέδωκε τον τομέα εις τον Ιλθόντα τακτικόν 
ελληνικόν στρατόν υπό τόν Άλέξ. Κοντοΰλην, συνταγματάρχην πεζικού. 
Άνεκλήθη εις τήν ενέργειαν μόνον τήν 2αν Μαρτίου 1915 καί προήχθη εις 
άντισυνταγματάρχην τό 1916 τή 21η Μαΐου, τ'πηρετήσας εις τήν διεύθυν- 
σιν υλικού πολέμου ως υποδιευθυντής.
"Ενεκα τών πολιτικών πραγμάτων εφυγοδίκησεν από 5ης ’Ιουνίου 1917 
μέχρι Νοεμβρίου 1920. Έτέθη εις διαθεσιμότητα διά βασιλικού διατάγμα­
τος τής 20ης ’Ιουλίου 1917 καί είς αποστρατείαν από 6ης Δεκεμβρίου 1917, 
άνακληθέντων δέ τών διαταγμάτων τούτων τό 1920 προήχθη εις συνταγμα­
τάρχην τοΰ πυροβολικού τήν 3ην Δεκεμβρίου 1920, τοΰ προβιβασμού του 
λογισθέντος από 13ης Δεκεμβρίου 1917. Τόν ’Απρίλιον τού 1921 εγένετο 
διοικητής τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων καί τόν Δεκέμβριον 1921 
φρούραρχος ’Αθηνών.
Τόν Σεπτέμβριον 1922 συνελήφθη υπό τής επαναστάσεως Πλαστήρα - 
Γόνατα καί μετά πέντε καί ήμίσεος μηνών φυλάκισιν εν ταΐς φυλακαίς 
«Άβέρωφ» δικασθείς υπό τού στρατοδικείου ήθφώθη. Διά βασιλικού δια­
τάγματος τής 11ης ’Οκτωβρίου 1922 έτέθη εις αύτεπάγγελτον διαθεσιμότη­
τα, διά βασιλικού δέ διατάγματος τής 15ης Φεβρουάριου 1923 εις αύτεπάγ­
γελτον αποστρατείαν. 1
1 Κ ω V. Ά θ. Διαμαντή, ΠηγαΙ διά τήν Ιστορίαν τοΰ Βορειοηπειρωτι- 
κοΰ άγώνος, Περιοδικόν «’Ηπειρωτική Εστία», τόμ. Ε' (1956), σελ. 122 κ.έ. (ένθα 
δημοσιεύεται αύτόγραφον Ήμερολόγιον τού Τσόντου Βάρδα).
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Το 1935 (Φ.Ε.Κ., Γ' άρ. 149/19 - 1 1 - 1935) άνεκλήθη ιό από 15 - 
2 - 1923 βασιλικόν διάταγμα αποστρατείας του καί προεβιβάσθη εις τούς 
βαθμούς τού υποστρατήγου από 23 - 8 - 1923 καί αντιστράτηγου από 6 - 
8 - 1925, ακολούθως δ’ άπεστρατεύθη από 18 - 1 - 1933, άφ’ ής κατελήφθη 
υπό τού ορίου ηλικίας. Τή 30 - 12 - 1929 εζήτησε να εγγραφή εις τον πί­
νακα των Μακεδονομάχοι (Ν. 4413/23 - 8 - 1929).
’Έκτοτε άνεμείχθη εις την πολιτικήν υπό την σημαίαν κυρίως τού 
Λαϊκού Κόμματος, εκλεγόμενος βουλευτής εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. ΈπΙ 
κυβερνήσεως Π. Τσαλδάρη εγένετο υπουργός γενικός διοικητής Κρήτης. 
Άπέθανεν εν Άθήναις τή 15η Σεπτεμβρίου 1942 καταβληθείς υπό τών 
στερήσεων τής κατοχής καϊ τού μαρασμού εκ τής ύποδουλώσεως τής ΙΊα- 
τρίδος.1
Τή 22φ Ιουλίου 1946 εγένετο ύπό τού βουλευτού ’Αθηνών Γεωργίου 
Θ. Μπακοπούλου πρότασις νόμου «περί άνεγέρσεως άνδριάντος εις τον αντι­
στράτηγον Γεώργιον Τσόντον - Βάρδαν», εις εμφανές μέρος τής πρωτευού- 
σης διά τούς μακρούς εθνικούς αγώνας του υπέρ τής Βορείου ’Ηπείρου, 
Μακεδονίας καί Κρήτης.
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΒΑΡΔΑ
Τό Άρχειον τούτο εϊσαχθέν διαλελυμένον καί εντελώς άκατάτακτον εις 
τα Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους, εταξινομήθη υπό τής υπηρεσίας καί είναι 
σήμερον προσιτόν εις τήν ερευνάν. Περιλαμβάνει στοιχεία καί πληροφορίας : 
Ιον διά τήν κρητικήν ιστορίαν από τών Όρλωφικών (1769) μέχρι τού 1942, 
κατά τήν προσπάθειαν άνευρέσεως τών προγόνων καί συγγενών τού Γ. Τσόν- 
του καί τής στρατιωτικής καί πολιτικής δράσεως αυτών. Εις τούς φακέ­
λους 1 καί 12 δύναται να άνευρη τις πολλάς ειδήσεις διά τήν περίοδον 
1866 έως 1912 τής κρητικής ιστορίας. Καί εις τούς άλλους φακέλους εκτί­
θεται μέ αφθονίαν στοιχείων ή δράσις πλήθους Κρητών παντός βαθμού καί 
κοινωνικής τάξεως, δπου διεξήγετο απελευθερωτικός άγων. Θαυμάζει κανείς 
τήν εύρυτάτην συμμετοχήν τών τέκνων τής ήρωοτόκου νήσου εις τούς άγώ- 
νας προς άπελευθέρωσιν : τής Κρήτης, τής Μακεδονίας καί τής Ηπείρου. 
2ον ’Άφθονον είναι τό υλικόν τό άναφερόμενον εις τον Μακεδονικόν άγώ- 1
1 Τά ανωτέρω περί xoù Τοόντου Βάρδα βιογραφικά στοιχεία ελήφθησαν 
έξ αύτοβιογραφικών σημειωμάτων του ίδιου, ευρισκομένων εντός του ’Αρχείου καί 
δή είς τόν 12 φάκ. Πλήν τούτων είχον ύπ’ δψιν μου καί τά έςής : Κων. X. Σ κ ε ν- 
δ έ ρ η, Φυσιογνωμίες πού έφυγαν. Ό Γεώργιος Τσόντος - Βάρδας, «^Εγκυκλοπαιδι­
κόν Ήμερολόγιον «Πελασγού» Κορυτσδς», έτος δωδέκατον, Άθήναι 1947 σελ. 67-77. 
Κ ω ν. Α. Διαμαντή, Πηγαί διά τήν ιστορίαν τού Βορειοηπειρωτικου άγώνος, 
«Ηπειρωτική Εστία» τόμ. E' (1956), σελ. 121 κ.ε.
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να από τοϋ 1903 · 1913. 3ον Πλούσιον υλικόν υπάρχει διά τον Βορειοη- 
πειρωτικόν αγώνα (1913 - 1915). 4ον ’Αξιόλογοι ειδήσεις παρέχονται και 
διά τά άλλα στρατιωτικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα τής Ελλάδος 
των χρόνων, καθ’ ούς <5 Γ. Τσόντος εσπούδαζεν εις την Σχολήν Εύελπί- 
δων, υπηρετεί ως αξιωματικός τοΰ πυροβολικού εις τον τακτικόν στρατόν, 
κατεδιώκετο ως άντιβενιζελικός υπό των πολιτικών αντιπάλων του, έδρα ως 
πολιτευόμενος.
Τά στοιχεία τοϋ ’Αρχείου κατ’ είδος είναι πρωτότυπα ιστορικά έγ­
γραφα, αΰτόγραφοι επιστολαί τοΰ ίδιου προς άλλους ή Ιδίως άλλων προς 
αυτόν, αϋτόγραφα ημερολόγια, βιογραφικά καί ποικίλα άλλα σημειώματα, 
υπομνήματα, σημειωματάρια, χειρόγραφα βιβλία, άρθρα, εκθέσεις, έντυπα 
ποικίλα (βιβλία, εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων καί περιοδικών, ολί­
γα περιοδικά, προκηρύξεις, εγκύκλιοι κλπ.).
Το περιεχόμενον τοΰ ’Αρχείου κατά φακέλους έχει ως εξής.
I. ΚΡΗΤΙΚΑ
’Έγγραφα, επιστολαί, καταστάσεις, σημειώματα, πιστοποιητικά, τη­
λεγραφήματα, έντυπα κλπ. (τών ετών 1867 - 1912) εν δλω τεμάχια 305. 
Φάκελος ύπ’ άριθ. 1, εις 10 ΰποφακέλους ώς εξής : 
α) ’Αρχειακά στοιχεία τών ετών 1867 - 1893. Τεμάχια 11. Τά έγ­
γραφα καί τάς επιστολάς υπογράφουν οί Λάμπης Τζοντάκης, Γ. Καρκαβα- 
τζάκης, Μανονσος ή Εμμανουήλ Τσοντάκης, ή προσωρινή κυβέρνησις Σφα- 
κίων καί το Γεν. Άρχηγεΐον Σφακίων τής 30ής Αΰγοΰστου 1878, Γ. Τσόν­
τος, Γενικός πρόξενος τής Ελλάδος έν Κρήτη, έκκλησις τών Κρητών προς 
τούς λαούς τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου τή 1η ’Ιουνίου 1890.
β) ’Αρχειακά στοιχεία τοΰ έτους 1894. Τεμάχια 18. 'Υπογράφουν διά­
φοροι εξάδελφοι τοΰ Γ. Τσόντου, Σταΰρος Α. Πολεντάκης, Γ. Α. Μανοΰ- 
σακας, Σ· Μπικουβάρης, Παΰλος Ν. Μαλανδράκης, Γ. Παπαδόπετρος κ. ά.
γ) ’Αρχειακά στοιχεία τοΰ έτους 1895. Τεμάχια 26. 'Υπογράφουν: 
Κράτης, Γ. I. Παπαδόπετρος, Καλλικρατίδας, Μασοΰσος Τσοντάκης, Σ. Α. 
Πολεντάκης, Σ. Μπικουβάρης ή Πόλακας, Μ. Γ. Κουνδουράκης, Πέτρος 
Μάνος, ’Ελπίς Τσόντου, Γ. Τσόντος κ. ά.
δ) Χειρόγραφον εκ φύλλων 9, διαστάσεων 0,30 X 0,21 μ. έχον λίαν 
πυκνογραμμένος σημειώσεις διά τά έν Κρήτη γεγονότα τοΰ 1895 κ. ε. μέ πα- 
ραπομπάς εις κεφάλαια καί σελίδας συγγράμματος αγνώστου, εκδεδομένου ή 
ανεκδότου.
ε) ’Αρχειακά στοιχεία τοΰ έτους 1896. Τεμάχια 77. 'Υπογράφουν 
’Ελπίς Τσόντου, Σ. Α. Πολεντάκης, Σ. Μπικουβάρης ή Πόλακας, Σ. Χρι- 
στοδουλάκης, Μ. Γ. Κουνδουράκης, Γ. X. Τσόντος, Γ. Πωλιουδάκης, Σ.
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Α. Πολέντας, Μιχαήλ Τσοντάκης, ή εν Βαφέ Κεντρική Επιτροπή τής Με- 
ταπολιτεΰσεως τής Κρήτης προς τήν εν Άθήναις εφημερίδα «Τα Λευκά ’Ό­
ρη» τή 13 Μαρτίου 1896 (άρθρον), Ά. Βέρος, ’Ιωσήφ Συγγελάκης, Χαρ. 
καί Εύστ. Σ· Τσατσοΰλης, Γ. I. Παπαδόπετρος, Γ. Άποστολάκης, Σ. Βαρ- 
δίδης, Νέος Πολιτειακός ’Οργανισμός Κρήτης εν Χανίοις τή 20ή Αυγοΰστου/ 
1η Σεπτεμβρίου 1896, Διακήρυξις των αντιπροσώπων των Μεγάλων Δυνά­
μεων προς τους Κρήτας βουλευτάς, δ Γενικός πρόξενος τής 'Ελλάδος Ν. 
Γεννάδιος προς τό Προεδρείου τής ’Επαναστατικής τών Κρητών Συνελεΰσεως 
εις Κάμπους 20ή Αυγοΰστου 1896 εν Χανίοις, ή Γενική ’Επαναστατική 
τών Κρητών Συνέλευσις προς τούς προξένους τών έξ Μεγάλων Δυνάμεων 
εις Χανιά, ψήφισμα αυτής εν Βάμφ τή 1η Σεπτεμβρίου 1896, έκκλησις προς 
τον χριστιανικόν λαόν τής Νήσου, δίκη Γ. Τσόντου εις Α' Διαρκές Στρα- 
τοδικειον επί λιποταξίφ, ’Εθνική Εταιρεία, Μανοΰσος Τσοντάκης, Έμμ. 
Μανουσογιαννάκης κ. ά.
c) ’Αρχειακά στοιχεία τοϋ έτους 1897. Τεμάχια 38. 'Υπογράφουν 
Λάμπης Κατσοΰλης, Έμ. Μανουσογιαννάκης, ’Ελπίς Τσόντου, Παπαδο- 
γιάννης, Ν. Χριστοδουλάκης, Τιμ. Βάσος αρχηγός του στρατού τής κατοχής 
Κρήτης, σημειώματα, X. Πωλογεώργης, Σ. Α. Πολέντας, Μ. Γ. Κουνδου- 
ράκης, Σ. Χριστοδουλάκης, Δημ. Στάϊκος, επιστολαί, ας υπογράφουν πολ­
λοί έκ Σφακίων πρόκριτοι, Έμμ. Βαρδίδης, Παπα - Γαβριήλ, Έ. Φραντζε- 
σκάκης, Γ. Λουκάκης, Ν. Γ. Παπαδάκης, Μανοΰσος Τσόντος, Γ. Δασκαλο- 
γιάννης, δ Πρόεδρος τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου Άλ. Ζαΐμης προς τον 
Έ. Μανουσογιαννάκην 9 Δεκεμβρίου 1897 κ.άί
ζ) ’Αρχειακά στοιχεία τών ετών 1899 - 1912. Τεμάχια 10. 'Υπογρά­
φουν Μ. Κοΰνδουρος, Ν. Ψΰχας, Γ. Δασκαλογιάννης, Έμ. Βαρδίδης, Γ. 
Παπαδόπετρος, διαμαρτυρία τών Μουσουλμάνων πληρεξουσίων τής 3ης τών 
Κρητών Συνελεΰσεως ενώπιον τού Προεδρείου έν Χανίοις τή 26η ’Απριλίου 
1910, Επαναστατική Συνέλευσις τών Κρητών έν Χανίοις τή 2ςι ’Απριλίου 
1912 προς Γ. Τσόντον πληρεξούσιον τής Επαναστατικής Συνελεΰσεως τών 
Κρητών εις Λάρισαν κ.ά.
η) Εθνική Εταιρεία. ’Έγγραφα 15 τών ετών 1895 - 1897. Περιέχει 
χειρόγραφα καί έντυπα, εν οις προκήρυξιν τού προέδρου τού διοικητικού 
συμβουλίου τής’Εθνικής Εταιρείας προς τούς προέδρους τών απανταχού τμη­
μάτων έν Άθήναις τή 25η Νοεμβρίου 1896 καί άλλην τής 22 - 4 - 1897, έν­
τυπον κανονισμόν τής Εθνικής Εταιρείας, έτερον χειρόγραφον καί τρίτον 
λιθογράφον, σημειώματα Γ. Τσόντου, άρθρον τής εφημερίίος «Άτλαντίς» 
μέ τίτλον «Βασιλική Δράσις».
θ) Διάφορα. Τεμάχια 14, ως χειρόγραφον έκ φύλλων 8 μέ τίτλον «Κί­
νημα Μεταπολιτευτικής Επιτροπής», υπόμνημα γαλλιστί προς Υπουργόν είς 
’Αθήνας τή 14/26 Δεκεμβρίου 1889 περί τοΰ Κρητικού άγώνος, ποικίλα
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αχρονολόγητα, σημείωμα έξαίρον την δράσιν Γ. Βάρδα καί Π. Μελά δα- 
κτυλογραφημένον, έγγραφον 'Υπουργείου Κρατικής 'Υγιεινής καί Άντιλή- 
ψεως προς Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης τή 2 - 7 - 1939 περί καταρτισμού 
ονομαστικών πινάκων των αγωνιστών τής Κρήτης, πρακτικόν Διοικητικού 
Συμβουλίου Συνδέσμου Παλαιών ’Αγωνιστών Κρήτης (1895 - 97), ΐνα πα­
ρουσιαστούν εις Α.Β.Υ. Πρίγκιπα Γεώργιον προς συνηγορίαν υπέρ τών 
αιτημάτων των τή 27η Δεκεμβρίου 1938, υπόμνημα τής ιδίας προς Α.Β.Υ. 
πρίγκιπα Γεώργιον τή 28η Δεκεμβρίου 1928.
ι) ’Έντυπα τών ετών 1894 - 1912. Τεμάχια 65. Έφημερίς «Σκρίπ» 
τής 11ης Φεβρουάριου 1897, έφημερίς «Ηράκλειον» τής 6ης ’Οκτωβρίου 
1894, επίσημος έφημερίς τής Κρητικής Πολιτείας τεύχος Α' τής 11ης Σε­
πτεμβρίου 1906, έκτακτον παράρτημα τού «Συντάγματος» Χανιά 29η ’Α­
πριλίου 1908, παράρτημα τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρήτη τή 
25η Σεπτεμβρίου 1908, 13 - 10 - 1908, 15 - 10 - 1908, καί άλλα φύλλα τού 
1908 - 1912, προκήρυξις εις συλλαλητήριον κατά τής καθόδου εις Κρήτην 
καδήδων 19 - 5 - 1911, έκτακτον παράρτημα «’Ελευθέρου Βήματος» τή 4 
Δεκεμβρίου 1911, έκτακτον παράρτημα τού «Άγώνος» 1η Δεκεμβρίου 1911, 
προκηρύξεις, συνοπτική κατάστασις τής εν Κρήτη δημοτικής εκπαιδεύσεως 
(παράρτημα Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τού 39ου φύλλου τής 22 - 7 - 
1910 τεύχος Β'), εφημερίς «’Έρευνα» απόκομμα τής 23 - 9 - 1938.
II. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΝ
Φάκελος ύπ’ άριθ. 2, έχων στοιχεία τών ετών 1903 - 1905. 
Υποδιαιρείται εις τούς εξής ΰποφακέλους.
α) 1903, Μάιος - Δεκέμβριος. ’Έγγραφα 9, ήτοι : τού Ε.Κ. προς Γ. 
εκ Θεσσαλονίκης τή 6 - 5 - 1903, τού Γ. Περράκη από Βιτώλια τή 11- 
5 - 1903 προς Γεώργιον, τού αυτού εξ ’Αθηνών τή 9 - 6 - 1903 προς Γεώρ­
γιον, τού Ε. Γ. Καούδη έκ Τρικάλων I 3 - 6 - 1903 προς Γ. Τσόντον, τού 
Γ. Σ. Περράκη έκ Καλαμπάκας 13 - 6 - 1903 προς Γ. Τσόντον, τού Λου- 
κάκη έκ Βόλου 25 - 8 - 1903 προς Γ. Τσόντον, δύο τού Γ. Περράκη έξ ’Α­
θηνών 4 - 9 - 1903 καί άχρονολόγητον, χειρόγραφον έκ φύλλων 18 (έκθε- 
σις υπομοιράρχου Σπυρο - Μήλιου κατά Βουλγάρων κομιτών, συλληφθέν- 
των τφ 1903 έν Θεσσαλίμ. Συνέντευξις αυτού προς ξένον ανταποκριτήν).
β) 1904. ’Έγγραφα 35, μεταξύ τών οποίων : «Τελευταία έκθεσις 
Παύλου Μελά» (άντίγραφον έκ σελ. 26), έπιστολή Π. Μελά έκ Κηφισίας τή 
22 - 1 - 1904, Ρούβα έκ Λοσνίτσης, Γ. Περράκη έκ Βόλου, Γ. I. Δικωνύ- 
μου, Ε. Καούδη έξ ’Αθηνών καί έκ Τρικάλων, έπιστολαί Βάρδα προς Μ(ά- 
λαινον) καί άλλους.
γ) ’Ιανουάριος - Μάρτιος 1905. ’Έγγραφα 25, έν οις καί πολλά κρυ­
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πτογραφικά η τελείως ή εν μέρει. Γράφουν Ρούβας, Τσόντος, επίτροποί 
χωρίων, Καλαποθάκης, το εν Άθήναις Μακεδονικόν Κομιτατον κ.ά.
δ) ’Απρίλιος 1905. ’Έγγραφα 95, τα περισσότερα κρυπτογραφικά. 
’Αποστέλλουν ό εφημέριος Παπά Δημήτριος της κοινότητος Ζτράλτσης, το 
Ελληνικόν Μακεδονικόν Κομιτατον έξ ’Αθηνών, Διον. Καλαποθάκης, διευ­
θυντής τής εφημερίδος «’Εμπρός» καί πλείσ^οι άλλοι.
ε) Μάιος 1905. ’Έγγραφα 98, πολλά κρυπτογραφικά, 
ς-) ’Ιούνιος 1905. ’Έγγραφα 92. 
ζ) ’Ιούλιος 1905. ’Έγγραφα 59. 
η) Αύγουστος 1905. ’Έγγραφα 48. 
θ) Σεπτέμβριος 1905. ’Έγγραφα 15. 
ι) ’Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1905. ’Έγγραφα 55.
Φάκελος ΰ π’ άριθ. 3, περιέχων αλληλογραφίαν των ετών
1906 - 1910 ως επί το πλεΐστον κρυπτογραφικώς, εις πέντε ΰποφακέλους, 
ήτοι :
α) 1906. ’Έγγραφα 11, ένθα γράφουν : Ζυμβρακάκης, τό έν Μακε- 
δονίςτ Άνώτατον Εθνικόν Κέντρον προς τούς αρχηγούς σωμάτων Βάρδαν, 
Ζάκαν, Ρόζαν, τούς οπλαρχηγούς Μακρήν, Καραβίτην, Βολάνην, Φιωτάκην, 
ΙΙερδίκκαν, Καρασεβδάν, Γκούνταν, Ντόγρην, Μπέλλον, Βλάχον, Σοΰλιον, 
Δελλάκην κλπ., Παύλος Κόρου, Μανταδάκης, Σϊμος κ.ά'.
β) 1907. "Εγγραφα 79, ένθα γράφουν, Άργυριάδης, Ήλίας Πίνε, 
Κώστας, Μ. Σϊμος, Π. Φιωτάκης, Καραβίτης, Δοξογιάννης, Μισθοδοτική 
κατάστασις, Δεληγιαννάκης, Λάζος Άποστολίδης, Γ. Πρώιμος, Άνδριανά- 
κης, αναφορά τού Γ. Τσόντου ύπολοχαγοϋ εξ ’Αθηνών τή 10η Δεκεμβρίου
1907 προς τον ΰψηλότατον διάδοχον κ. ά.
γ) 1908. ’Έγγραφα 57. ’Αλληλογραφία Βόλου - Λαρίσης - Τρικάλων 
(Ά. Σαμαράς - Π. Γιαννετάκης - Ί. Σιαμπόπουλος), γράφουν επίσης Λ. 
Άποστολάκης, Έ. Μπενάκης, Ί. Καραβίτης, Αιμίλιος, Ευρώτας, Έμ. Νι- 
κολουδης, ή ’Επιτροπή τών εν Μοναστηρίφ καταδίκων ανταρτών παραπο- 
νεΐται, Γ. Παπαδόπετρος, Ί. Γριπονησιώτης, Μ. Άνδρεαδάκης, έκκλησις 
προς τον λαόν ’Αθηνών καί Πειραιώς, οί Κρήτες προς τον Πρωθυπουργόν 
Θεοτόκην, προς τον Διάδοχον, Ν. Κουσουρελάκης, ’Εχθρική προκήρυξις.
δ) 1909. "Εγγραφα 70, ένθα γράφουν, Π. Νεράντζης, Σ. Σαπουν- 
τζής, Σπ. Τσαούσης, Κ. Τσικρίκης τυρέμπορος, κ.ά.
ε) 1910. ’Έγγραφα 45, ένθα δύο κατάλογοι με πολύτιμα στοιχεία. *0 
πρώτος τών τμημάτων Α' Ποπόλεως, Β' Κορεστίων, Γ' Άνασελίτσης, Δ' 
Φλωρίνης, Ε' Δεβόλλης Κολωνίας, ό δεύτερος γαλλιστί τών βιλαετίων Μο­
ναστηριού, Άδριανουπόλεως, Ίωαννίνων καί Θεσσαλονίκης.
Φάκελος ύπ’ άριθ. 4. περιέχων αλληλογραφίαν καί ά'λλα 
στοιχεία τών ετών 1911 - 1913 εις 5 ΰποφακέλους ως εξής:
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α) 1911. ’Έγγραφα 56. 
β) 1912. ’Έγγραφα 41. 
γ) 1913. ’Έγγραφα 61.
δ) Διάφοροι εκθέσεις κα'ι έγγραφα εν δλφ 23, ένθα κατάστασις δυνά- 
μεως άνδρών υπό τον Γ. Τσόντον Βάρδαν εκ Κρήτης καί Μακεδονίας, Κρυ­
πτογραφικόν λεξικόν, στατιστικοί πίνακες, Acte Αυτόνομος ’Ήπειρος, Ή- 
λίας Μπουζώτας.
ε) ΜικραΙ υποθέσεις. Έν δλφ έγγραφα 28, ήτοι : 1) Κοινότητος 
Τσοτυλίου ( 1906 - 1910). 2) ’Αλληλογραφία Βόλου - Λαρίσης - Τρικάλων 
(1909 - 1911).
Φάκελος ύ π’ άριθ. 5. Περιέχει, υλικόν σχετικόν με τήν Έ- 
λευθέραν ζώνην (1916 - 1917) εις 10 ύποφακέλους ώς καί φάκελον τοΰ Μιχ. 
Τσόντου οπλαρχηγού, ως εξής.
Α'. α) Έπιστολαί Ίω. Καραβίτου (Ί. Μαύρου) 18 - 10 - 1916 έως 29 -
5 - 1917 έν δλφ 48.
β) Έπιστολαί Μ. Μιχαλοπούλου, Γ. Κοτίνη, Στεφ. Καλλιάφα από
6 - 11 - 1916 — 17 - 2 - 1917 έν δλΦ 7.
γ) Έπιστολαί καί τηλεγραφήματα ’Ισιδώρου Φραγκίσκου καί Στέρ- 
γιου Μπινοπούλου από 28 - 11 - 1916 — 16 - 2 - 1917 έν δλφ 15.
δ) Έπιστολαί Καραμανώλη από 1 - 12 1916 — 11-2 - 1917 ένδλφ 10. 
ε) Έπιστολαί Άθ. Σκλαβούνου (Άθ. Μωραΐτη) από 20 - 10 - 1916 — 
10 - 1 - 1917 έν δλφ 10.
ς-) Έπιστολαί Ζ. Παπαγεωργιάδου 14- 17 ’Απριλίου 1917 έν δλφ 2. 
ζ) Έπιστολαί Φ. Α. ΙΙηχεών (Φιλολάου) 30 - 10 - 1916 — 6 - 2 - 1917 
έν δλφ 8.
η) Έπιστολαί διαφόρων 7 - 12 - 1916 — 18 - 5 - 1917 έν δλφ 17. 
θ) ’Αποδείξεις πληρωμής 1916 - 1917 τεμάχια 41. 
ι) Διάφοροι φάκελοι κενοί καί σημειωματάκια.
Β'. Φάκελος Κρητός οπλαρχηγού Μιχ. Τσόντου περιέχων :
1) Πληροφορίας τοΰ ϊδίου περί τοΰ ύπ’ αυτόν στρατιωτικοΰ σώμα­
τος, δοθείσας δι’ έπιστολής βραδΰτερον, τεμάχια 15.
2) ’Έγγραφα τής Έπαναστάσεως από 1821 - 1864, άναφερόμενα εις 
τον πρόγονόν του Γεώργιον πρωτοπαπάν των Σφακίων, έν δλφ 20 καί φω­
τογραφίαν τοΰ Ϊδίου.
Φάκελος ΰπ’ άριθ. 6. Περιέχει στοιχεία περί οπλαρχηγών 
καί αγωνιστών τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος εις δύο ύποφακέλους ώς εξής :
α) ΙΙοικίλαι σημειώσεις Γ. Τσόντου, έπιστολαί μεταγενέστεροι άλλων 
άναφερόμεναι εις τον ’Αγώνα από 1904 κ.έ. Μερικά άναφέρονται καί εις 
άλλα έτη ώς 1899, 1930 κ.ά. έν δλφ τεμάχια 126.
β) Σημειώματα σύγχρονα καί μεταγενέστερα, γραφέντα ΐνα δημοσι-
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ευθούν εις εφημερίδας, η άπαντώντα εις δημοσιεύματα άλλων η συμπλη- 
ροϋντα ημερολόγια, εν δλφ τεμάχια 74.
III. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1913 - 1915)
Έν δλφ φάκελοι 5.
Φάκελος ί it’ ά ρ ι θ. 7. Περιέχει στοιχεία, άναφερόμενα είς 
την προπαρασκευήν τού Άγώνος (1913- 1914), την μάχην τής Νικολίτσας 
(24-4- 1914), τάς παραμονάς τής δράσεως εις Κορυτσάν. 'Υποδιαιρείται 
εις 8 ύποφακέλους :
α) ’Ιδιωτικά! επιστολα! προς Γ. Τσόντον τοϋ Στεφ. Δραγούμη, Στεφ. 
Σκουλούδη, Βιχσ. Μελά κ.ά. τού 1914. Τεμάχια 18.
β) Τα προ τής ένάρξεως τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ Άγώνος. ’Αλληλο­
γραφία 1913 - 1914, τεμάχια 12. Επίσης «Γ. Τ σ ό ν τ ο υ, Ήμερολό- 
γιον γεγονότων προ τής μεταβάσεώς του εις τον ’Ηπειρωτικόν ’Αγώνα μέ­
χρι 1ης ’Απριλίου 1914» (έδημοσιεύθη υπό Κ ω ν. Ά. Δ ι α μ ά ν τ η 
εις «Ηπειρωτικήν Εστίαν» τόμ. E' (1956) σελ. 122 κ.έ.).
γ) Μάρτιος 1914. ’Έγραφα 3, εν οΐς κατάστασις 11 φύλλων, 
δ) ’Απρίλιος 1914. ’Έγγραφα 44.
ε) Πληροφορίαι περί τοΰ εχθρού καί άλλα σχετικά προς την μάχην τής 
Νικολίτσας (24 - 4 - 1914). ’Έγγραφα 43 κα! κατάστασις εκ 12 φύλλων.
ς-) ’Έγγραφα κα! επιστολα! κατά τάς παραμονάς τής εν Κορυτσά 
δράσεως τού Γ. Τσόντου (Φεβρουάριος - Μάιος 1914) εν δλφ 77, εν αΐς 
επιστολα! Γ. Μπουσίου κ.ά.
ζ) Μάϊος 1914. ’Έγγραφα 56. 
η) ’Ιούνιος 1914 (1 - 24). ’Έγγραφα 62.
Φάκελος ύπ’ άριθ. 8. Περιέχει τά προ τής καταλήψεως τής 
Κορυτσάς κα! μετ’ αυτήν (έγγραφα, επιστολα! κα! σημειώματα ’Απριλίου - 
Νοεμβρίου 1914 ταξινομημένα υπό τού Ιδιου τού Γ. Τσόντου) είς 5 ύπο­
φακέλους :
α) ’Επιστολα! αξιωματικών, καπεταναίων κ.λ.π. από 8 - 4 - 1914 — 
15 - 7 - 1914. ’Έγγραφα 60. Σημειώσεις σχετικά! προς την προέλασιν τοΰ 
Βάρδα προς κατάληψιν τής Κορυτσάς (7 ’Ιουνίου - 25 ’Ιουνίου 1914) έν 
δλφ 27.
β) Έπιστολαί, σημειώματα κα! έγγραφα τών υπό τάς διαταγάς τού 
Βάρδα εν τή περιφερεία Κορυτσάς αξιωματικών κα! οπλαρχηγών από Μαΐου 
1914 μέχρις Αύγουστου 1914, έν δλφ έγγραφα 240 κα! κατάλογος τών εγ­
γράφων τούτων υπό τού ϊδίου Τσόντου είς £0 αριθμούς.
γ) Μετά την κατάληψιν τής Κορυτσάς. Διαπραγματεύσεις κα! συμφω- 
νίαι με αρχηγόν ’Αλβανών έπαναστατών Έλβασάν προς καθορισμόν μεθο­
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ρίου γραμμής κ.λ.π. από 25 ’Ιουνίου κ.έ. ’Έγγραφα 38.
δ) Σχετικά προς τάς ενεργείας προς άντίδρασιν κατά τής διοικήσεως 
Βάρδα (Άδαμίδη, Κονδΰλη κ.λ.π.) ’Ιούλιος - Νοέμβριος 1914. Σΰνολον 38.
ε) ’Αναφορά λοχαγού Γ. Κονδυλη καί λοχαγού Β. Παπακώστα, έγκα- 
ταλιπόντων τον αγώνα τής Κορυτσάς, προς Γ. Τσόντον, από 5 ■ 9 - 1914 
κατά τής τηρηθείσης τακτικής εν τή διοικήσει. Δακτυλογραφημένοι σελίδες 17.
Φάκελος ΰπ’ ά ρ ι θ. 9. Περιέχει τα μετά την κατάληψιν τής 
Κορυτσάς (’Ιούνιος - Δεκέμβριος 1914). ’Αλληλογραφία στρατιωτική, πολιτι­
κή, ατομική, εις 8 ΰποφακέλους :
α) ’Ιούνιος 1914, μετά την κατάληψιν τής Κορυτσάς. ’Έγγραφα 32.
β) ’Ιούλιος 1914. Τεμάχια 105.
γ) Αύγουστος 1914· Τεμάχια 59.
δ) Σεπτέμβριος 1914. Τεμάχια 85.
ε) ’Οκτώβριος 1914. Τεμάχια 106.
ς-) Νοέμβριος 1914. Τεμάχια 15.
ζ) Δεκέμβριος 1914. Τεμάχια 6.
η) ’Έγγραφα ’Ηπειρωτικού Άγώνος ποικίλα τοϋ 1914· Τεμάχια 50. 
Φάκελος υ π’ ά ρ ι θ. 10. Περιέχει έπιστολάς διαφόρων (μη­
τροπολιτών, αξιωματικών, καπεταναίων), σχετικά μέ το Νοσοκομεΐον, Τη- 
λεγραφειον, Πυρομαχικά, Οικονομικά, εκθέσεις, πρωτόκολλα, αλληλογρα­
φίαν, ήμερησίας διαταγάς ’Ιουνίου - Νοεμβρίου 1914 εις 10 ΰποφακέλους.
α) Συγχαρητήρια διαφόρων επί καταλήψει Κορυτσάς ’Ιουνίου - Αύ­
γουστου 1914. Τεμάχια 43.
β) ’Έκθεσις πολεμικής δράσεως από ’Απριλίου μέχρι τέλους ’Ηπειρω­
τικού άγώνος υπό Β. Παπακώστα, Έ. Γραβάνη, Ί. Ζαχαράκη και Π. Γΰ- 
παρη τή 17 Νοεμβρίου 1914 προς τον Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος έκ φύλ­
λων 16. Έδημοσιεΰθηειςέφημερίδα «Φώς» τής Θεσσαλονίκης τή 20-12-1914, 
21/12/14 καί 22/12/14 μετ’ αποκομμάτων τής εφημερίδος ταυτης. ’Από­
κομμα εφημερίδος «Μακεδονία» 7 - 1 - 1915, ένθα επιστολή Ί. Καραβίτη 
εκ Φλωρίνης.
γ) Έπιστολαί προς Βάρδαν τών μητροπολιτών Κορυτσάς, Καστορίας, 
Σισανίου, Γρεβενών, Φλωρίνης, Λεοντοπόλεως, τών ετών 1914 - 1915. Τε­
μάχια 35.
δ) Έπιστολαί Π. Γυπαρη (Μαΐου - ’Ιουλίου 1914). Τεμάχια 38. 
ε) Έπιστολαί Ί. Καραβίτου εκ Βιγλίστης κ.ά. ’Ιουνίου - ’Οκτωβρίου 
1914. Τεμάχια 45.
ς·) Νοσοκομεΐον, Φαρμακευτικόν υλικόν. Βιβλίον 'Ημερησίων Διατα­
γών τοϋ Στρατιωτικού νοσοκομείου Κορυτσάς τής Αυτονόμου ’Ηπείρου από 
7 - 7 - 1914 έως 20 - 10 - 1914 έκ φύλλων γεγραμμένων 14. 
ζ) Πυρομαχικά. ’Έγγραφα 14·
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η) Τηλεγραφεΐον και Ταχυδρομεϊον. ’Έγγραφα 27. 
θ) Οικονομικά. ’Έγγραφα 10.
ι) 1) Βιβλίον ημερησίων Διαταγών Στρατιωτικής καί Πολιτικής Δι- 
οικήσεως Κορυτσας από 22 - 7 · 1914 έως 18 ■ 10 - 1914 έκ φύλλων 24.
2) Πρωτόκολλον αλληλογραφίας Στρατιωτικού καί Πολιτικού Διοικη- 
τού Κορυτσας (16 Σεπτεμβρίου · 15 ’Οκτωβρίου 1914). ’Αριθμοί 15 · 56.
3) Πρωτόκολλον (25 ’Ιανουάριου μέχρι 21 ’Οκτωβρίου 1914). ’Αρι­
θμοί 1 - 524.
Φάκελος ύπ’ άριθ. 11. Περιέχει τα μετά την άναχώρησιν 
τού Βάρδα έκ Κορυτσας 1915 - 1916 (έπιστολαί - έγγραφα - εκθέσεις - σημει­
ώματα) εΐς 3 ύποφακέλους :
α) ’Ιανουάριος - Νοέμβριος 1915. Τεμάχια 113. 
β) 1916. Τεμάχια 16.
γ) Διάφορα περί ’Ηπείρου, Μακεδονίας καί άλλων ζητημάτων άτελώς 
χρονολογημένα, χειρόγραφον εκ σελίδων 30 υπό τον τίτλον «Ίλλυριοί, ’Αλ­
βανοί, Σκιπετάρ» καί έ'τερα 38 τεμάχια εν οις στιχουργήματα «Τό παράπο- 
νον των Μοναστηριωτών», «Τής ορφανής τό παράπονον», «Ή ΙΙατρίς τον 
αναθεματίζει», «Ή εκδίκησις».
IV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σχετικά προς την δράσιν των προγόνων του καί τα κατ’ αυτόν. 
Φάκελος ΰπ’ άριθ. 12, υποδιαιρούμενος εις 8 ύποφακέλους. 
α) Προγονική δράσις (Τσοντολάμπης), πρωτότυπα έγγραφα, αντίγρα­
φα εξ εγγράφων τού 'Ιστορικού ’Αρχείου Κρήτης, σημειώσεις, έπιστολαί, 
οικογενειακόν καί γενεαλογικόν δένδρον, τεμάχια 36, εν οις καί φύλλον τής 
έφημερίδος «Παλιγγενεσία» τής 15 ’Απριλίου 1897, δπου δημοσιεύεται 
«Μάχη καί ά'λωσις τοΰ Πύργου τής Μαλάξης. ’Επίσημος ’Έκθεσις» (έν 
Φούρνε Κυδωνιάς 14 Μαρτίου 1897 ό αρχηγός Διομήδης Ν. Φανδρίδης).
β) Ήμερολόγιον φοιτήσεως εΐς Σχολήν Εύελπίδων Ε' έτος 1892, εκ 
φύλλων 14, συνεχιζόμενον εις άλλα 38 φύλλα μεγαλύτερα άποκεκομμένα, 
καί δύο έγγραφα τού 1892, άτινα είναι πρωτόκολλον μονομαχίας, 
γ) Βιογραφικά :
1) «Ή πρώτη έξοδός μου εις Μακεδονίαν» (δίφυλλον).
2) ’Ενδεικτικόν Γ. Τσόντου τής Δ' Σχολαρχείου ’Αθηνών τού 1882 
καί άλλα τεμάχια 8 καί φωτογραφίαι 3.
δ) Στρατιωτική σταδιοδρομία (μετακινήσεις, μισθοδοτικά, μεταβολαί, 
φύλλα πορείας, αιτήσεις άποζημιώσεως, εφημερίδες Κυβερνήσεως περιέ- 
χουσαι τάς προαγωγάς του, φύλλα μητρφου του κλπ.). Τεμάχια 21. 
ε) Συνταξιοδοτικά. Τεμάχια 12.
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ς) Ήθικαί άμοιβαί (προσκλήσεις εις έορτάς, ανακηρύξεις επιτίμου 
μέλους, δνομασίαι οδών δι’ ονόματος του, πρότασις νόμου περ'ι άνεγέρσεως 
άνδριάντος εις τον αντιστράτηγον Γ. Τσόντον Βάρδαν τή 22 - 7 ■ 1946. Τε­
μάχια 28.
ζ) Πολιτικός βίος (εκλογαί, αναμίξεις εις πολιτικήν, πολιτικών φίλων 
του διάφορα ζητήματα, εκλογικόν βιβλιάριον με φωτογραφίαν, εκλογαί Αύ­
γουστου 1928, καί άλλα). Τεμάχια 56.
η) Ένέργειαι υπέρ Μακεδονομάχων (φύλλα καί αποκόμματα εφημε­
ρίδων, υπομνήματα κλπ.). Τεμάχια 17.
V. ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Φάκελος ύ π5 άριθ. 13. Αύτόγραφον ήμερολόγιον Γ. Τσόν- 
του Βάρδα, διαστάσεων 0,215 X 0,14 μ., εκ φύλλων 1 - 97, από Φεβρουά­
ριου 1904 μέχρι Νοεμβρίου 1906. Παρεντίθενται επιστολαί Βάρδα προς 
άλλους καί άλλων προς αυτόν. Το φύλλον 1 είναι κρυπτογραφική κλείς.
Φάκελος ύ π’ άριθ. 14. Αύτόγραφον ήμερολόγιον Γ. Τσόν- 
του Βάρδα, διαστάσεων 0,20 X 0,13 μ., εκ φύλλων 1 - 123, από 1 ’Απρι­
λίου μέχρι 31 Σεπτεμβρίου 1905. Ένδιαμέσως πολλά κρυπτογραφικά.
Φάκελος ύ π’ άριθ. 15. Αύτόγραφον ήμερολόγιον Γ. Τσόν- 
του Βάρδα, διαστάσεων 0,21 X 0,155 μ., έκ φύλλων 1 - 184, άπό ’Ιου­
νίου 1906 μέχρι 3 ’Ιανουάριου 1907. ’Άρχεται : «’Από τής επανόδου μου 
εις Ελλάδα κατά τά μέσα Νοεμβρίου 1905...».
Φάκελος υ π’ άριθ. 16. Αύτόγραφον ήμερολόγιον Γ. Τσόν- 
του Βάρδα, διαστάσεων 0,21 X 0,13 μ., εκ φύλλων 1 - 431, τοΰ έτους 1907. 
Ενιαχού παρεμβάλλονται επιστολαί καί άλλα έγγραφα.
’Ακολουθεί μικρός φάκελος περιέχων :
1) ’Εκθέσεις τής δεινής εν γένει τότε καταστάσεως εκ φύλλων 4.
2) «Κατάστασις γενική», εκ φύλλων 7 (ένθα κεφάλαια : «’Αγγελιοφό­
ροι», «Σχολεία», «Έκκλησίαι», «Μοναί», «'Οπλαρχηγοί εντόπιοι», «Γενι­
κοί παρατηρήσεις», «Ήλίας Πίνε»),
3) Γράμμα Γ. Βάρδα προς κ. Πρόεδρον τή 25 - 7 - 1907.
4) ’Εννέα επιστολαί τοΰ 1907.
Φάκελος ύπ’ άριθ. 17. Αύτόγραφον ήμερολόγιον Γ. Τσόν- 
του Βάρδα, διαστάσεων 0,205 X 0,14 μ., εκ σελίδων 153 (φύλλων 77), άπό 
Νοεμβρίου 1913 μέχρι Μαρτίου 1914 (παραμοναί ’Ηπειρωτικού Άγώνος. 
Είναι δ'μοιον με το έν φακέλφ (7, β), δπερ έδημοσιεύθη έν «’Ηπειρωτική 
Έστίφ» (τ. Ε' (1956) σελ. 122 κ.ε.), άλλά έχει άρκετάς διαφοράς, περισσο- 
τέρας λεπτομέρειας καί είναι βραχύτερον τού πρώτου.
Φάκελος ΰπ’ άριθ. 18. Περιέχει 8 σημειωματάρια ως εξής:
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α) Σημειωματάριον διαστάσεων 0,16 ΧΟ,ΙΙ μ., εκ φύλλων 38, πε- 
ριέχον ήμερολόγιον από 3 - 11 - 1904 μέχρι 15 ■ 2 - 1905. Παρεντίθενται :
1) Σημειωματάριον 0,17 X 0,115 μ., εκ φύλλων 8, περιέχον πρακτικά επι­
τροπών χωρίων του 1904, 2) Επιστολή Γ. Σίμου 23 - 6 - 1905, 3) δί- 
φυλλον άπεσπασμένον εξ ημερολογίου, 4) σημειωματάριον 0,115 X 0,07 μ. 
εκ φύλλων 4, ένθα κατάλογος άνδρών.
β) Σημειωματάριον 0,15 X 0,10 μ., εκ φύλλων 39, ένθα σημειοΰνται 
αριθμοί με λέξεις σλαβικάς, διάλογοι ελληνιστί καί σλαβιστί, κρυπτογραφι­
κοί κλείδες, χωρία μέ ονόματα των άνδρών των, ποιοι είναι ήμέτεροι καί 
ποιοι σχισματικοί, ποικίλοι άλλαι σημειώσεις εκ τοϋ τέλους προς την αρ­
χήν άναστρόφως : κρυπτογραφικά, λογαριασμοί, κλίσεις όδοΰ δΓ δ'πλα, πυ­
ροβολικόν καί ιππικόν, πρόστιμα τοϋ 1907. 
γ) "Εν πορτοφόλιον κενόν.
δ) Μικρόν σημειωματάριον, 0,115 X 0,075 μ., εκ φύλλων 31, ών πολ­
λά άγραφα. ’Άρχεται : «Ήμερολόγιον. Σάββατον 6 Νοεμβρίου. Άναχώρη- 
σις εξ ’Αθηνών διά τοΰ Σιδηροδρόμου Πειραιώς - Λαρίσης. ’Άφιξις εις 
Χαλκίδα...».
’Ακολουθούν κρυπτογραφικά, πλειστα λευκά, Κατάστασις : Σώμα Κα- 
ραλίβανου, λογαριασμοί, ποιοι επληρώθησαν, άναστρόφως εκ τού τέλους 2 
φύλλα κρυπτογραφικά καί ημερομηνία 2 · 6 - 1905.
ε) Σημειωματάριον, 0,12 X 0,085 μ·, εκ φύλλων 32, περιέχον λογα­
ριασμούς μέ κρυπτογραφικά άπό 25/8 μέχρι 9/11. Πολλά λευκά φύλλα, κα­
τάλογος 64 άνδρών μέ τον Βάρδαν Ιπί κεφαλής, Σεπτέμβριος 1906 ονόματα 
10, 9 τοΰ Σώματος Νταλίπη, 7 τού Δοξογιάννη, 9 τού Σίμου Στογιάννη. 
Παρεντίθεται άπόκομμα άδηλου εφημερίδος εις ρουμανικήν γλώσσαν.
ς-) Σημειωματάριον, 0,11 X 0,08 μ., εκ φύλλων 9, περιέχον λογα­
ριασμούς.
ζ) Μικρόν σημειωματάριον, έκ φύλλων 44 καί δύο εντός τών εξωφύλ­
λων κολλημένων, πυκνογραμμένον. Περιέχει λογαριασμούς καί ολα άναφέ- 
ρονται εις τον Μακεδονικόν άγώνα.
η) Σημειωματάριον, 0,09 X 0,055 μ., εκ φύλλων 35, περιέχον λογα­
ριασμούς καί σημείωσιν «έδολοφονήθ·η 25 Μαΐου 1904 Βαγγέλης Γεωργίου 
ή Καραβαγγέλης». Μόνον τά 4 φύλλα είναι γεγραμμένα.
Φάκελος ύπ’ άριθ. 19. α) Αύτόγραφον ήμερολόγιον Γ. 
Τσόντου Βάρδα, διαστάσεων 0,15 X 0,105 μ., έκ φύλλων 221 + 3 λευκών 
πυκνογραμμένων, άπό 21/5/1917 - 29/9/1917.
β) "Ετερον διαστάσεων 0,135 X 0,085 μ,, άπό 19/3 - 20/5. 
γ) Agenda, 0,125 X 0,07 μ., έκ φύλλων 87, πυκνογραμμένα έχοντα 
ποικίλα σημειώματα καί ήμερολόγιον άπό 25/12/1917 - 25 Δεκεμβρίου 1918. 
Παρεντίθενται σημειώματα, έπιστολαί, άποκόμματα εφημερίδων. Υπάρχει
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επίσης σημείωμα έπ'ι χάρτου «Ήμερολόγιον από 5/6/1917 - ’Οκτωβρίου 
1920 (Τριετής βενιζελική τυραννία)».
Φάκελος ΰ π’ άριθ. 2 0, βιβλίον διαστάσεων 0,30 X 0,20 μ. 
εκ πλειόνων φύλλων, ών τα πλεΐστα είναι λευκά, γεγραμμένα δέ ένδιαμέσως 
μόνον 33. Έπ'ι του εξωφύλλου αναγράφεται «Κ°υ Κωστάκη ύπολοχαγοϋ 
3,20». Έπ'ι κεφαλής των γεγραμμένων φύλλων τίθενται τίτλοι «Φθιώτις», 
«Βώλος - Λάρισα», «Τρίκαλα», «Ελληνόφωνος ζώνη. Σιάτιστα 1910, Τσο- 
τύλιον», «Περιφέρεια Νεστραμίου. Καλέβιστα 17/11/1909», «Περιφέρεια 
Καστανοχωρίων», «Πόλις Καστόρια 9/11/1909» (ένθα καταγράφονται επι- 
στολα'ι Ίω. Σταματοπούλου του 1910), «Κορέστια».
Φάκελος ύ π’ άριθ. 2 1. Βιβλίον εύρετήριον, 0,395 X 0,29 
μ. έκ φύλλων 94. Είναι μητρφον των Αγωνιστών τού Βορειοηπειρωτικοϋ 
Άγώνος τού 1914 κατ' αλφαβητικήν σειράν.
Φάκελος ΰπ’ άριθ. 22. Βιβλίον δεδεμένον μετ’ εξωφύλλου, 
εφ’ οΰ αναγράφεται : «Μακεδονικόν Κομιτάτον 1877 - 1878. Πρακτικά Συνε- 
δριάσεοον», διαστάσεων 0,28 X 0,195 μ., εκ σελίδων 288 ήριθμημένων. 
Γεγραμμέναι 1 - 241. ’Άρχεται: «Συνεδρίασις Μ τής 12 Σεπτεμβρίου 1877». 
Τελευτή: «Συνεδρίασις ΡΓ' τής 15 ’Οκτωβρίου 1879». Μέλη τής ηνωμένης 
Κεντρικής Επιτροπής: 1) Παύλος Καλλιγάς, πρόεδρος, 2) Γ. Βασιλείου,
3) Μιχ. Μελάς, 4) Στ. Σκουλούδης έκ τής ’Εθνικής Άμύνης, 5) Νικ. Δα­
μασκηνός, 6) Κωνστ. Ίσχόμαχος, 7) Λέων. Πασχάλης, 8) Σπυρ. Άραβαν- 
τινός έκ τής ’Αδελφότητος-
’Αντιπρόσωποι τής Κυβερνήσεως.
1) Άρτέμ. Ν. Μίχου, αντιστράτηγος. 2) Άθ. Βαλτινός, (άπεβίωσε) 
υποστράτηγος. 3) Σκαρλ. Σοΰτσος—Διωρίσθη Μέραρχος. 'Υποστράτηγος.
Γραμματεύς :
Θεοχάρης Β. Θεοχάρης
(Παρεντίθενται φύλλα άδετα με τίτλον : «Πρακτικά συνεδριάσεων ’Ιού­
λιος 1877. Λ’ Συνεδρίασις τής 30 ’Ιουνίου 1877. ΛΘ' Συνεδρίασις τής 8 
Σεπτεμβρίου 1877». Φύλλα 34 γεγραμμένα, διαστάσεων 0,295 X 0,21).
VI. ΕΝΤΥΠΑ
Βιβλία, έφημερίδες, αποκόμματα έφημερίδων κλπ. εις φακέλους 8.
Φάκελος ΰ π’ άριθ. 23. Περιέχει 14 βιβλία : 1) Ή Μα­
κεδονία καί αι Μεταρρυθμίσεις. 'Υπόμνημα τού έν Ά9ήναις Μακεδονικού 
Συλλόγου. Έκδοσις δευτέρα. Άθήνησιν 1903, 8ον, σελ. 16 (μετά χάρτου 
διοικητικού τού έδάφοτ>ς τών βιλαετίων Θεσσαλονίκης, Μοναστηριού, Κοσ­
συφοπεδίου, συν τφ τών γειτόνων βιλαετίων Σκόδρας, Ίωαννίνων, Άδρια- 
νουπόλεως, κατανεμημένου ε’ις πέντε επαρχίας (provinces) ’Αλβανίας, ’Η­
πείρου, Σκοπιών, Θράκης, Μακεδονίας).
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3) Crimes Bulgares contre les Grecs Orthodoxes dans les Vi­
layets Macédoniens à partir de Γ année 1897 jusqu’ à fin Juin 1907. 
Tableaux détaillés. Paris, Imprimerie Deplanche, 1907. ·1ον, σελ. 
40 + 2 d. a.
4) Καταστατικόν τοΰ εν Φθιώτιδι Μακεδονικού Συλλόγου. Έν Λαμίφ 
1909. Έκ τοΰ τυπογραφείου τής Λαμιακής. 80ν, σελ. 13.
5) Άριθ. 19. Στρατιωτική Βιβλιοθήκη. Στατιστική τοΰ Βιλαετιού 
Θεσσαλονίκης. Έν Άθήναις, τύποις Υπουργείου Στρατιωτικών, 1910. 8ον, 
εκ φύλλων 19 ανευ άριθμήσεως.
6) ’Αθανασίου Ίωαννίδου, διδάκτορος τής φιλολογίας 
πρφην γυμνασιάρχου. Ή αρχαία Μακεδονία εξεταζόμενη κατά τάς πηγάς, 
ήτοι περί τής καταγωγής, τής έθνικότητος καί τής γλώσσης τών αρχαίων 
Μακεδόνων καί τής ιστορίας τών αρχαίων βασιλέων τοΰ Μακεδονικοΰ Κρά­
τους μέχρι Φιλίππου τοΰ πατρός τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Έκδίδοται τή 
αρωγή τοΰ εν Άθήναις Παμμακεδονικοΰ Συλλόγου. Έν Άθήναις 1911. 
8ον, σελ. 86.
7) Αι ίστορικαί περιπέτειαι τής Μακεδονίας από τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερον (καί Ιδία τα από τοΰ 1903 - 1908 γεγονότα) υπό 
ΑΛΜΑΖ. Άθήνησι 1912. 8°ν, σελ. 216.
8) Τα κατά τάς άνταρτικας ομάδας εν τή ούδετέρα ζώνη. Επίσημος 
αλληλογραφία. La question des bandes de la Zone Neutre. Correspon­
dance officielle, (σελ. 3 : Επίσημος αλληλογραφία περί τών εν τή οΰδετέρςι 
ζώνη αντάρτικών ομάδων, άνταλλαγεισα μεταξύ τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Σ. 
Π. Λάμπρου καί τοΰ αντιστράτηγου κ. Κομποΰ, άρχηγοΰ τοΰ συμμαχικοΰ 
στρατιωτικοΰ ελέγχου. Αί χρονολογίαι τών εγγράφων είναι από 15/28 Φε­
βρουάριου 1917 (γαλλιστί κα'ι ελληνιστί) μέχρι 17/30 ’Απριλίου 1917). 
8ον, σελ. 93.
9) Παράρτημα «Ελευθέρου Τόπου». 'Η κατάθεσις Δημητρίου Πί- 
κουλα (εισαγγελέως έφετών) ενώπιον τοΰ ειδικοΰ δικαστηρίου. Τα όργια 
τοΰ Κωνσταντινικοΰ καθεστώτος. Έν Άθήναις 1920. 8ον, σελ. 62.
10) Καταστατικόν τοΰ έν Άθήναις «Συνδέσμου ψυχαγωγίας τών πο­
λεμιστών», εγκεκριμένου διά Β.Δ. άνεγνωρισμένου δι’ άποφάσεως τοΰ Πρω­
τοδικείου Αθηνών κα'ι διατελοΰντος υπό την εποπτείαν τοΰ Υπουργείου 
τής Περιθάλψεως. Τυποις Έλληνογαλλικοΰ τυπογραφείου, 1921. 1Θον, σελ. 8.
11) Ή ελληνική εν Μικρά Άσίςι εκστρατεία κατά τό 1921. Τηλεγρα­
φήματα ανταποκριτών τοΰ παγκοσμίου τόπου. Έκδοσις Γραφείου τόπου 
'Υπουργείου Εξωτερικών. Άθήναι 1921. 8°ν μέγα, σελ. 51.
12) Γενική έπισκόπησις τών επιχειρήσεων κατά τήν Γ’ περίοδον 9 
Ιουνίου · 10 Σεπτεμβρίου 1921. 4°ν, σελ. 16 (μετά χάρτου τών επιχειρή­
σεων τοΰ Σαγγαρίου), s.a.l.
30
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13) ’Αριστίππου Φ. Κουσίδου, Υπέρ πίστεως καί πα· 
τρίδος. Πολεμικά ηθικά διηγήματα από τούς πολέμους τοϋ 1897 καί 1912 - 
1913. Τόμος Α' (1897). Άθήναι 1922. 16ον, σελ. 57.
14) Σταύρου Ί ω, Κελαϊδή, άντισυνταγματάρχου τής στρα­
τιωτικής δικαιοσύνης έ.ά., Ό Παρθένιος Κελαϊδής καί ή πολιτική αύτοϋ 
αλληλογραφία (1854 ■ 1904). Έν Χανίοις 1930. 8ον, σελ. 302 + 1 ά.ά.
Φάκελος ύ π" άριθ. 24. Περιέχει εφημερίδας καί αποκόμ­
ματα εφημερίδων.
1) Έφημερίς «Ταχυδρόμος» (Βορείου Ελλάδος). Θεσσαλονίκη. "Έ­
τος 70ν, άριθ. 2109, τής 31 - 12 - 1926. ’Άρχεται ή δημοσίευσις άνωνύμως: 
«Ή λαμπροτέρα εθνική εποποιία. Ό Μακεδονικός Αγών. Ακριβής πε­
ριγραφή τής δράσεως των αγωνιστών».
2) Τής αυτής έφημερίδος, άριθ. 2073 τής 7 ’Ιουλίου 1926 «Αιμα 
Μαρτύρων καί 'Ηρώων. Πόσον ακίνδυνος είναι δ πόλεμος! Ωραία περι­
γραφή μιας μάχης με τούς Τούρκους. ’Από τάς έπιστολάς τοϋ Παύλου Μελά».
3) Τής αυτής, άριθ. 2074 τής 8 - 7 - 1926 «Αιμα 'Ηρώων καί Μαρ­
τύρων. Ό ’Ίων Δραγούμης εις Μακεδονίαν. Ή πρώτη επιστολή του προς 
τον Παύλον Μελάν». «Εΐμεθα μεγάλο γένος».
4) Τής αυτής, άριθ. 2076 τής 10 - 7 - 1926 «Αιμα Μαρτύρων καί 'Η­
ρώων. 'Η άναχώρησις τοϋ Π. Μελά. Ζήτω ή Μακεδονία».
5) Τής αυτής, άριθ. 2077 τής 11 - 7 - 1926 «Αιμα Μαρτύρων καί Η­
ρώων. Ή προς Παλαιόκαστρον πορεία διά μέσου δασών καί ποταμών. Παρ’ 
ολίγον να πνιγή ό Κολοκοτρώνης. Θέλω να γίνω άξιος τής άγάπης σας».
6) Τής αυτής, άριθ. 2078 τής 12 - 7 - 1926 «Αίμα Μαρτύρων καί 
Ηρώων. Εις τήν Μονήν Τσιριλόβου ένας ενθουσιώδης διδάσκαλος. Οι 
Τούρκοι απειλούν. Ή Μεγάλη Έβδομάς».
7) Τής αυτής, άριθ. 2079 τής 13 - 7 - 1926. «'Η Μονή Τσιριλόβου. 
Ό πατριωτισμός τοϋ ηγουμένου, μία μεγαλοπρεπής είκών. Ύπό τάς ευ­
λογίας τής ’Εκκλησίας».
8) Τής αυτής, άριθ. 2080/14 - 7 - 1926 «Οί δολοφόνοι εξορύσσουν 
οφθαλμούς. Ή ζώνη επιρροής τού Καπετάν Κώτα. Μία υπέροχος ομιλία τοϋ 
Π. Μελά. Οί δύο δρόμοι τής ελευθερίας».
9) Τής αυτής, άριθ. 2081/15 - 7 - 1926 «Ή είσοδος εις τήν Ρούλιαν. 
Ό ενθουσιασμός τών κατοίκων. Οί επίσημοι ήγνόουν τούς Μακεδόνας. Εί­
μαι 6 ευτυχέστερος τών ανθρώπων».
10) Τής αυτής, άριθ. 2082/16 - 7 · 26. «Είς τό έλληνικώτατον Ζέ- 
λοβον. Μία ηρωική παπαδιά. Πώς άπέκρουσαν εισβολήν 150 Βουλγάρων. 
Δύο εθναπόστολοι διδάσκαλοι».
11) Τής αυτής, άριθ. 2083/17 - 7 - 26 : «Τα βασανιστήρια τών Μακε-
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δόνων. Ή άνάκλησις τοϋ Π. Μελά. Το τέλος τής πρώτης περιοδείας του. Ή 
τηλεπάθεια τής συζϋγου του».
12) Τής αυτής, άρ. 2084/18 - 7 - 26 : «Ή ήρωϊκωτέρα σελ'ις τής νεω- 
τέρας Ελλάδος. Ή ιστορία τοϋ Μακεδονικοϋ Άγώνος. Πλήρης καί ακρι­
βής περιγραφή τής εθνικής εποποιίας. Ή δράσις χιλιάδων αγωνιστών τής 
έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος. Πώς έγεννήθη τό Μακεδονικόν ζήτημα. 
'Ο Ελληνισμός εν μέσφ εχθρών. 'Η αγωνία τών υποδούλων. 'Η έπικρά- 
τησις τών Ελλήνων. Πρόδρομοι τής άπελευθερώσεως».
13) Τής αυτής, άρ. 2085/19 - 7 - 26 «Τό Βουλγαρικόν Κομιτάτον κυ­
ριαρχεί έν Μακεδονίφ. Πλήρης εξόντωσις παντός ελληνικοΰ. Τα πρώτα θύμα­
τα καί οί πρώτοι ήρωες» καί άρ. 2086/20 - 7 - 26 μέχρι άρ. 2093/27 - 7 - 26.
14) Τής αυτής, άρ. 2094/28 - 7 - 26 «Πώς συνελήφθη καί άπέθανεν 
ό Κώτας».
15) Τής αυτής, άρ. 2095/29 - 7 - 26 «Ή εκδήλωσις τής βουλγαρικής 
επαναστάσεως. 'Η καταστροφή τοϋ Κρουσόβου υπό τών κομιτατζήδων. Αΐ 
επακολουθήσασαι σφαγαί» καί 2096/30 - 7 - 26. (Συνεχίζεται ή περιγραφή 
τοϋ Μακεδονικοϋ Άγώνος με διαφόρους τίτλους εις τα φύλλα 2097/1 - 8-26, 
2098/2 - 8-26 μέχρι 2726 τής 9-9 - 1926 καί εξής. ’Έπειτα ή άρίθμη- 
σις γίνεται 2147/30 - 9 - 26 έως 2174/1 - 11 - 26. Μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 
άρ. 2109/31 - 12 - 26 λείπουν μερικά φύλλα, άλλα και ή άρίθμησις δεν εί­
ναι κανονική. Παρατίθενται καί πολλαί φωτογραφίαι τών άγωνιστών ώς 
τοϋ Καπετάν Βάρδα, τοϋ Π. Μελά, τοϋ Πέτρου εκ Μοναστηριού, τοϋ Στεφ. 
Δραγοΰμη, τοΰΠαντ. Γραικοϋ, τοϋ Ε. Σκοΰνδρη, τοϋ Καπετάν Φουφά κ.α.).
Φάκελος ύπ’ άριθ. 25. Περιέχει πολλά άποκόμματα εφη­
μερίδων, ένθα δημοσιεύονται άρθρα, επιστολαί και ημερολόγια περί τοϋ 
Μακεδονικοϋ άγώνος, εις δυο ΰποφακέλους. Α' ϋποφάκελος. Εφημερίδες : 
1) Καθημερινή 13 - I - 1921 καί τέλους ’Ιανουάριου 1925.
2) Νέα Έφημερίς τής 30 ’Οκτωβρίου έτους άδήλου.
3) ’Ελεύθερος Τύπος, 22 - 10 - 1917, 23 - 10 - 1917, 24 - 10 - 1917.
4) Νέος Αιών Σικάγου, 15 - 3 - 1925, 8 - 3 - 1925.
5) Καστοριανή Ζωή Καστοριάς, 18 - 9 - 1937.
6) Κρητικός Κόσμος, 10 - 2 - 1940, 6 - 1 - 1940, 13 - 1 - 1940,
14 - 1 - 1940, 17 - 2 - 1940, 19 - 4 - 1940, 20 - 1 - 1940, 19 - 8 - 1939, 
27 - 1 - 1940.
7) Ή Ελληνική, 6-12 - 1928, 19 - 4- 1930, 24 - 5 - 1929,
1 - 12 - 1929, 4 - 12 - 1929.
8) Άκρόπολις, 5 - 1 - 1930.
9) Δυτική Μακεδονία, 15 - 1 - 1930 («Ίστορικαί σημειώσεις έκ τοϋ 
'Ημερολογίου τοϋ Καπετάν Φιλώτα=κ. Φιλόλαον Α. Πηχεών» (εις πολλάς 
συνεχείας εντός τοϋ έτους 1930 καί 1931).
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10) Καστόρια, 15 · 12 - 1929, 25 - 12 ■ 1929, 5 · 1 - 1930, 12 1 -1930, 
2 - 2 - 1930.
11) Μακεδονία, 1 · 1 - 1930.
12) Ελεύθερος ’Άνθρωπος, 26 - 11 - 1931.
13) Σκρίπ, 3 - 2 · 1924.
14) Φως Θεσσαλονίκης, 10 - 7 - 1939.
15) ’Εθνική Φωνή, 24 - 3 - 1938.
16) Ό Τύπος τών ’Αθηνών, 1- 7 ■ 1938.
Β' τ'ποφάκελος : Περιέχει έντυπα, άναφερόμενα εϊς διαφόρους επετεί­
ους γεγονότων, εορτάς κλπ., ήτοι :
1) Ηνωμένος Τιίπος (Φλωρίνης), 6- 11 - 1938.
2) ’Έρευνα (Χανίων), 1 - 7 1937, 9 - 7 · 1937, άρχαί ’Ιουνίου 1939.
3) Καστοριανή Ζωή, 4- 9 - 1937, 13- 11 - 1937.
4) Φώς (Θεσσαλονίκης), 10- 11 - 1936, 13 - 11 - 1936, 14- 11 - 1936, 
10- 11 - 1938, 27 - 10- 1940.
5) 'Η Μακεδονική (Φλωρίνης), 12 - 11 - 1937.
6) Ή Ελληνική, 12 - 5 - 1930.
Φάκελος ΰ π’ άριθ. 26. Περιέχει αποκόμματα εφημερίδων, 
αναφερόμενα εις τήν κατάληψιν τής Κορυτσας καί μετ’ αυτήν από τοϋ ’Α­
πριλίου μέχρι Δεκεμβρίου 1914, τών εφημερίδων: ’Έθνος, Νέα Ελλάς, 
Άθήναι, Πατρίς, Άκρόπολις, Χρόνος, Καιροί, Σκρίπ, ’Εμπρός, Σημαία, 
"Ηπειρος (Ίωαννίνων), ’Αστραπή, Εσπερινή, ’Άστυ, Εστία, Ν. Ημέρα, 
L’ Echo d’ Athènes, Νέα ’Αλήθεια (Θεσσαλονίκης), Άστήρ, Έφημερίς, 
Πινακοθήκη, Το Φώς, Θεσσαλία (Βόλου), Άφος, Μακεδονία (Θεσσαλονί­
κης), Νέα Φλώρινα, Κόσμος (Θεσσαλονίκης), Λέσβος (Μυτιλήνης), Ν. ’Έ­
ρευνα (Χανίων), Ελληνικός Άστήρ (’Οδησσού), Argus de Γ «Indépen­
dant» de Salonique, ’Ανεξάρτητος (Χανίων), ’Ελεύθερον Βήμα (Χανίων), 
Μηνιαία Εικονογραφημένη Άτλαντίς, Πελασγός (άριθ. 182 - 188 τής 
1 · 11 - 1914 μέχρι 31 - 12 - 1914). Έν δλφ 224 αποκόμματα, συγκεντρω- 
θέντα υπό τής υπηρεσίας «Ό ’Άργος τού Τΰπου τής Ανατολής».
Φάκελος ύπ’ άριθ. 27. α) Περιέχει αποκόμματα εφημερί­
δων τοϋ έτους 1915 περί τα εκατόν τών διαφόρων εφημερίδων τής εποχής, 
τάς οποίας άνεγράψαμεν ανωτέρω. 'Όλα έχουν σχέσιν με τήν ζωήν καί τήν 
δράσιν τοϋ Βάρδα.
β) Όμοίως τοϋ 1916, περίπου 30.
γ) Όμοίως τοϋ 1917, περίπου 20.
Φάκελος υ π’ άριθ. 28. Περιέχει άποκόμματα εφημερίδων, 
άναφερόμενα εις τόν στρατιωτικόν καί πολιτικόν βίον τοϋ Βάρδα, ως επί 
το πλεΐστον δημοσιεύματα τοϋ ιδίου τοϋ Βάρδα εις εφημερίδας. Περίπου 
50 τεμάχια.
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Φάκελος ΰ π’ ά ρ ι θ. 29. Περιέχει έντυπα εφημερίδων και 
άλλα, άναφερόμενα εις τά γεγονότα τοΰ 1922, ιδίως περί τά 23 φύλλα τής 
Έφημερίδος «'Ημερήσιος Τύπος» από 30 - 11 - 1928 μέχρι 22 - 12 - 1928.
Φάκελος ΰπ’ άριθ. 30. Περιέχει περί τά 30 αποκόμματα 
εφημερίδων των ετών 1914 έως 1935, άναφερόμενα εις τούς πολιτικούς 
αγώνας τοΰ Τσόντου κατά τοΰ Βενιζέλου.
ΚΩΝ. ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
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